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Lampiran 1. Populasi dan Sampel  
• Tabel Isaac dan Michael 
 
• Jumlah Populasi : 
Siswa kelas XII SMK 3 Klaten = 119 siswa. 
• Jumlah Sampel : 
Berdasarkan tabel Isaac dan Michael dengan pembulatan populasi menjadi 120 dengan 
signifikan 5% didapatkan jumlah sampel sebanyak = 89 siswa dibulatkan 90. 
 
 
 
• Penentuan jumlah sampel per kelas dengan proporsional random sampling: 
Kelas Perhitungan Jumlah 
XII JB 1 22/119 x 89 = 16,5 => 17 17 
XII JB 2 24/119 x 89 = 17,9 => 18 18 
XII JB 3 25/119 x 89 = 18,7 => 19 19 
XII JB 4 25/119 x 89 = 18,7 => 19 19 
XII JB 5 23/119 x 89 = 17,2 => 17 17 
Jumlah  90 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Lampiran 2. Instrumen Penelitian 
 
Instrumen Penelitian 
 
Kepada 
Yth. Siswa Kelas XII Jasa Boga 
SMK Negeri 3 Klaten 
 
Assalamualaikum wr wb, 
Dalam rangka memenuhi tugas akhir saya sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik 
Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta, dengan kerendahan hati saya memohon 
bantuan adik - adik kelas XII Jasa Boga di SMK Negeri 3 Klaten untuk meluangkan waktu guna 
mengisi kuisioner penelitian saya yang berjudul : FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI MINAT BERWIRAUSAHA PADA SISWA KELAS XII JASA BOGA 
DI SMK NEGERI 3 KLATEN. 
Kuisioner ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai faktor- faktor yang 
mempengaruhi minat berwirausaha siswa. Kuisioner ini dimaksudkan hanya untuk 
mengumpulkan data, oleh karena itu saya sangat mengharapkan jawaban adik-adik yang sejujur-
jujurnya sesuai dengan kondisi adik- adik yang sebenarnya. Jawaban yang adik-adik berikan 
tidak akan dinilai benar atau salah dan tidak akan berpengaruh terhadap nilai rapot. 
Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi 
penelitian ini. Atas bantuan dan perhatian adik-adik, saya ucapkan terima kasih. 
 
Wasalamualailum wr wb. 
 
 
Yogyakarta, Oktober 2018 
Penelliti, 
 
 
Nurrohmah H. 
 
 
 
 
ANGKET 
 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BERWIRAUSAHA PADA 
SISWA KELAS XII JASA BOGA  DI SMK NEGERI 3 KLATEN 
 
Petunjuk: 
Saudara yang terhormat, guna memperoleh gambaran minat berwirausaha siswa kelas XII 
jasa boga di SMK Negeri 3 Klaten, dimohon saudara untuk mengisi angket ini. Angket ini murni 
untuk keperluan studi dan tidak berpengaruh terhadap nilai saudara. Oleh karena itu, diharapkan 
saudara mengisi dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan arahan. 
Saudara cukup memberi tanda (√) pada alternative jawaban yang tersedia, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
4 = Sangat Sesuai 
3 = Sesuai 
2 = Kurang Sesuai 
1 = Tidak Sesuai 
Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. 
No. Pernyataan SS S KS TS 
1. 
Saya memiliki sikap seorang wirausaha yaitu sikap berani 
mengambil resiko. 
    
2. 
Dalam kegiatan berkelompok saya lebih suka menjadi ketua 
kelompok dari pada menjadi anggota 
    
3. 
Saya selalu percaya diri pada masakan saya pada saat 
pelajaran praktek 
    
4. 
Saya selalu mengkreasikan masakan agar mendapat kreasi 
resep baru 
    
5. Saya lebih senang berwirausaha dari pada bekerja di industri     
6. 
Saya senang menjadi wirausaha karena sesuai dengan bidang 
keahlian saya 
 
   
7. Saya sengan untuk mendirikan usaha sendiri     
8. Saya menyukai aktifitas memasak     
9. 
Saya senang dengan pelajaran yang berhubungan dengan 
berwirausaha seperti pengelolaan usaha boga 
 
   
10 
Saya senang dengan pelajaran yang berhubungan dengan 
berwirausaha seperti kewirausahaan 
 
   
11. 
Saya merasa bahwa berwirausaha mendapat penghasilan lebih 
besar dari pada bekerja di industri atau kantoran. 
 
   
12. 
Saya berfikir bahwa memiliki usaha sendiri akan lebih 
menyenangkan dan lebih menantang 
 
   
13. 
Saya berfikir bahwa dengan memiliki usaha sendiri maka 
saya akan menjadi seorang atasan atau pemilik usaha dan 
bukan seorangpekerja atau bawahan 
 
   
Nama : 
Kelas : 
 
 
 
4 = Sangat Sesuai 
3 = Sesuai 
2 = Kurang Sesuai 
1 = Tidak Sesuai 
No. Pernyataan SS S KS TS 
14. 
Saya dari dulu memiliki cita-cita untuk menjadi seorang 
wirausaha 
 
   
15. Setelah lulus dari SMK saya ingin berwirausaha     
16. 
Saya ingin menjadi berwirausaha karena banyak orang yang 
sukses karena berwirausaha 
 
   
17. 
Saya ingin mendirikan usaha agar membuka kesempatan 
kerja untuk orang lain. 
 
   
18. Setelah praktik industri saya tertarik untuk berwirausaha     
19. 
Berdasarkan pengalaman saya belajar disekolah saya mampu 
untuk berwirausaha  
 
   
20. 
Pengalaman menjadi cassual di hotel-hotel membuat saya 
ingin memiliki usaha di bidang boga 
 
   
21. 
Setelah mendapat pelajaran Pengelolaan Usaha Boga 
mendorong saya untuk berwirausaha 
 
   
22. 
Saya memiliki orang tua seorang wirausaha sehingga saya 
juga ingin menjadi wirausaha 
 
   
23. Orang tua saya mendorong saya agar membuka usaha sendiri     
24. Orang tua saya membebaskan saya untuk memilih pekerjaan     
25. 
Sebagian besar keluarga saya memiliki usaha kecil sehingga 
saya ingin berwirausaha 
 
   
26. 
Saya ingin berwirausaha karena dilingkungan saya tersedia 
tempat untuk berwirausaha 
 
   
27. 
Saya ingin berwirausaha karena kurangnya lapangan 
pekerjaan di lingkungkungan sekitar 
 
   
28. 
Masyarakat sekitar tempat tinggal saya mendukung saya 
untuk berwirausaha 
 
   
29. 
Saya ingin berwirausaha karena lingkungan sekitar rumah 
saya dekat dengan tempat wisata 
 
   
30. 
Saya ingin menjadi wirausaha karena teman-teman saya juga 
ingin menjadi wirausaha 
 
   
31. 
Saya ingin menjadi wirausaha karena teman-teman saya 
mendukung saya untuk menjadi seorang wirausaha 
 
   
32. 
Saya ingin berwirausaha karena guru-guru selalu memberikan 
motivasi untuk menjadi wirausaha 
 
   
33. 
Bersekolah di jurusan jasa boga membantu untuk membuka 
wawasan saya untuk berwirausaha 
 
   
34. 
Bersekolah di jurusan jasa boga mendorongsaya untuk 
berwirausaha 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Lampiran 3. Data Hasil Uji Coba Instrumen  
 
Hasil Uji Coba Intrumen Angket Faktor-Faktor  Minat Berwirausaha  
No. 
Res
p. 
Nomor Butir 
Skor 
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 4 1 2 2 2 3 3 4 4 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 2 4 2 2 3 2 2 3 3 3 95 
2 3 2 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 118 
3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 103 
4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 91 
5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 92 
6 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 104 
7 1 1 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 2 2 1 4 4 4 4 100 
8 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 108 
9 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 98 
10 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105 
11 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 78 
12 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 103 
13 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 92 
14 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 1 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 111 
15 3 2 4 3 2 2 3 4 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 98 
16 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 92 
17 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 104 
18 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 113 
19 3 1 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 112 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 102 
21 4 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 2 4 4 4 3 4 2 1 3 3 2 1 3 99 
22 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 123 
23 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 129 
24 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 103 
 
 
25 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 2 113 
26 4 3 4 3 4 4 3 1 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 105 
27 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 2 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 4 99 
28 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 115 
29 4 4 4 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 109 
30 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4. Validasi Instrumen  
A. Angket Faktor-Faktor Minat Berwirausaha 
 
No. 
Pernyataan 
Hasil Validitas 
No. 
Pernyataan 
Hasil Validitas 
1 Valid 18 Valid 
2 Valid 19 Valid 
3 Valid 20 Tidak Valid 
4 Valid 21 Valid 
5 Valid 22 Valid 
6 Valid 23 Valid 
7 Valid 24 Tidak Valid 
8 Tidak Valid 25 Valid 
9 Valid 26 Valid 
10 Valid 27 Valid 
11 Valid 28 Valid 
12 Tidak Valid 29 Valid 
13 Valid 30 Valid 
14 Valid 31 Valid 
15 Valid 32 Valid 
16 Valid 33 Valid 
17 Valid 34 Valid 
  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.892 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5. Data Mentah  
A. Data Angket Minat Berwirausaha 
 R
es 
  
Nomor Butir           
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3
3 
3
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JML 
JB 
2 
2 1 3 3 3 4 1 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 3 1 1 4 3 3 3 97 
2 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 111 
3 3 2 3 4 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 121 
4 4 3 4 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 115 
5 2 2 3 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 1 4 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 103 
6 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 125 
7 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 126 
8 4 3 4 4 3 4 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 112 
9 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 89 
10 3 2 3 4 4 3 2 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 100 
11 4 3 4 4 4 4 1 4 3 3 3 4 1 3 4 3 4 3 3 3 3 3 1 4 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 100 
12 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 2 3 3 4 106 
13 3 2 4 4 3 4 1 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 1 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 4 4 106 
14 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 1 4 4 1 4 3 4 4 3 3 3 4 4 114 
15 4 1 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 1 4 3 3 4 2 2 3 4 4 110 
16 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 111 
17 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 1 3 1 1 1 3 3 3 4 106 
18 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 4 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 99 
JB 
4 
3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 117 
20 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 117 
21 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 
22 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 88 
 
 
23 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 94 
24 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 4 4 116 
25 4 2 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 4 4 110 
26 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 88 
27 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 115 
28 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 4 108 
29 2 1 4 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 1 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 4 4 90 
30 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 119 
31 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 1 4 4 4 4 122 
32 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 105 
33 4 1 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 117 
34 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 127 
35 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 128 
36 3 3 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 95 
37 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 95 
JB 
5 
3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 2 2 2 3 3 4 4 4 103 
39 4 3 4 1 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 117 
40 4 1 3 2 1 2 2 4 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 3 1 1 4 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 81 
41 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 2 3 4 4 3 3 114 
42 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 116 
43 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 1 3 1 2 2 3 3 3 108 
44 3 2 3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 114 
45 3 2 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 1 1 3 3 2 2 3 4 4 4 103 
46 3 1 4 3 2 3 1 4 4 3 3 4 4 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 3 1 1 2 2 1 2 2 3 4 2 86 
47 3 2 4 3 3 3 1 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 99 
48 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 99 
49 3 2 2 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 119 
50 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 2 3 4 4 1 1 3 3 4 4 106 
51 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 1 2 3 4 3 95 
 
 
52 2 1 4 2 2 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 98 
53 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 124 
54 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 123 
JB
1 
3 1 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4 3 2 2 2 3 4 4 105 
56 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 4 4 111 
57 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 2 4 4 4 119 
58 3 2 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 4 2 4 3 2 4 4 3 2 2 2 3 4 4 109 
59 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 2 3 3 2 4 3 3 4 4 113 
60 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 1 3 3 97 
61 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 1 3 1 2 2 2 2 3 3 89 
62 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 112 
63 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 1 4 4 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 102 
64 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 85 
65 3 1 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 87 
66 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 98 
67 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 98 
68 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 125 
69 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 117 
70 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 126 
71 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 4 3 1 1 3 3 2 2 3 3 3 101 
JB 
3 
2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 78 
73 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 4 4 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 92 
74 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 99 
75 2 1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 97 
76 2 1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 97 
77 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 106 
78 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 117 
79 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 1 2 3 3 4 3 108 
 
 
80 4 3 4 3 3 3 1 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 1 4 4 2 3 2 2 3 4 4 4 111 
81 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 2 3 4 4 2 4 2 3 3 1 1 1 2 4 3 102 
82 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 100 
83 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 95 
84 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 107 
85 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 108 
86 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 113 
87 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 116 
88 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 1 1 4 3 1 1 3 2 3 3 105 
89 3 2 3 3 2 3 1 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 101 
90 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6. Perhitungan Skor Ideal Variabel 
A. Faktor Internal Minat Berwirausaha 
Nilai maksimum (Xmak) = Jumlah soal x skor max  
= 17 x 4 = 64 
Nilai minimum (Xmin) = jumlah soal x skor min 
= 17 x 1 = 17 
Nilai rata – rata ideal (Mi)  = ½ (Xmak + Xmin) 
= ½ (64+17) = 42,5 
Standar deviasi ideal (SDi)  = 1/6 (Xmak – Xmin) 
= 1/6 (64-17) = 8,5 
Tabel 6. Distribusi Kategorisasi Faktor-Faktor Internal Minat Berwirausaha 
No. Skor 
Frekuensi 
Kategori 
Frekuensi % 
1. X ≥ 51 69 76,7 Tinggi 
2. 34 ≤ X < 51 21 23,1 Sedang 
3. X < 34 0 0 Rendah 
TOTAL 90 100  
Sumber : Data Primer Diolah 
 
B. Sub Variabel Karakter Diri 
Nilai maksimum (Xmak) = Jumlah soal x skor max  
= 4 x 4 = 16 
Nilai minimum (Xmin) = jumlah soal x skor min 
= 4 x 1 = 4 
Nilai rata – rata ideal (Mi)  = ½ (Xmak + Xmin) 
= ½ (16+4) = 10 
Standar deviasi ideal (SDi)  = 1/6 (Xmak – Xmin) 
= 1/6 (16-4) = 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 8. Distribusi Kategorisasi Sub variabel Karakter Diri 
No. Skor 
Frekuensi 
Kategori 
Frekuensi % 
1. X ≥ 12 47 51,7 Tinggi 
2. 8 ≤ X < 12 42 46,7 Sedang 
3. X < 8 1 1,1 Rendah 
TOTAL 90 100  
Sumber : Data Primer Diolah 
 
C. Sub Variabel Kesenangan 
Nilai maksimum (Xmak) = Jumlah soal x skor max  
= 5 x 4 = 20 
Nilai minimum (Xmin) = jumlah soal x skor min 
= 5 x 1 = 5 
Nilai rata – rata ideal (Mi)  = ½ (Xmak + Xmin) 
= ½ (20+5) = 12,5 
Standar deviasi ideal (SDi)  = 1/6 (Xmak – Xmin) 
= 1/6 (20-5) = 2,5 
Tabel 10. Distribusi Kategorisasi Sub Variabel Kesenangan 
No. Skor 
Frekuensi 
Kategori 
Frekuensi % 
1. X ≥ 15 89 98,8 Tinggi 
2. 10 ≤ X < 15 1 1,1 Sedang 
3. X < 10 0 0 Rendah 
TOTAL 90 100  
 
 
D. Sub Variabel Persepsi 
Nilai maksimum (Xmak) = Jumlah soal x skor max  
= 3 x 4 = 9 
Nilai minimum (Xmin) = jumlah soal x skor min 
= 3 x 1 = 3 
Nilai rata – rata ideal (Mi)  = ½ (Xmak + Xmin) 
= ½ (9+3) = 6 
 
 
Standar deviasi ideal (SDi)  = 1/6 (Xmak – Xmin) 
= 1/6 (9-3) = 1 
Tabel 12. Distribusi Kategorisasi Sub Variabel Persepsi 
No. Skor 
Frekuensi 
Kategori 
Frekuensi % 
1. X ≥ 7 89 98,8 Tinggi 
2. 5 ≤ X < 7 1 1,1 Sedang 
3. X < 5 0 0 Rendah 
TOTAL 90 100  
Sumber : Data Primer Diolah 
 
 
E. Sub Variabel Motifasi 
Nilai maksimum (Xmak) = Jumlah soal x skor max  
= 3 x 4 = 9 
Nilai minimum (Xmin) = jumlah soal x skor min 
= 3 x 1 = 3 
Nilai rata – rata ideal (Mi)  = ½ (Xmak + Xmin) 
= ½ (9+3) = 6 
Standar deviasi ideal (SDi)  = 1/6 (Xmak – Xmin) 
= 1/6 (9-3) = 1 
Tabel 14. Distribusi Kategorisasi Sub Variabel Motivasi 
No. Skor 
Frekuensi 
Kategori 
Frekuensi % 
1. X ≥ 7 90 100 Tinggi 
2. 5 ≤ X < 7 0 0 Sedang 
3. X < 5 0 0 Rendah 
TOTAL 90 100  
Sumber : Data Primer Diolah 
 
 
F. Variabel Faktor Eksternal Minat Berwirausaha 
Nilai maksimum (Xmak) = Jumlah soal x skor max  
= 17 x 4 = 64 
 
 
Nilai minimum (Xmin) = jumlah soal x skor min 
= 17 x 1 = 17 
Nilai rata – rata ideal (Mi)  = ½ (Xmak + Xmin) 
= ½ (64+17) = 42,5 
Standar deviasi ideal (SDi)  = 1/6 (Xmak – Xmin) 
= 1/6 (64-17) = 8,5 
Tabel 17. Distribusi Kategorisasi Faktor-Faktor Eksternal  
No. Skor 
Frekuensi 
Kategori 
Frekuensi % 
1. X ≥ 51 46 51,1 Tinggi 
2. 34 ≤ X < 51 44 48,9 Sedang 
3. X < 34 0 0 Rendah 
TOTAL 90 100  
Sumber : Data Primer Diolah 
 
 
G. Sub Variabel Karakter Diri 
Nilai maksimum (Xmak) = Jumlah soal x skor max  
= 4 x 4 = 16 
Nilai minimum (Xmin) = jumlah soal x skor min 
= 4 x 1 = 4 
Nilai rata – rata ideal (Mi)  = ½ (Xmak + Xmin) 
= ½ (16+4) = 10 
Standar deviasi ideal (SDi)  = 1/6 (Xmak – Xmin) 
= 1/6 (16-4) = 2 
Tabel 19. Distribusi Kategorisasi Sub variabel Pengalaman 
No. Skor 
Frekuensi 
Kategori 
Frekuensi % 
1. X ≥ 12 70 77,8 Tinggi 
2. 8 ≤ X < 12 20 22,2 Sedang 
3. X < 8 0 0 Rendah 
TOTAL 90 100  
Sumber : Data Primer Diolah 
 
 
 
 
H. Sub Variabel Lingkungan Keluarga 
Nilai maksimum (Xmak) = Jumlah soal x skor max  
= 4 x 4 = 16 
Nilai minimum (Xmin) = jumlah soal x skor min 
= 4 x 1 = 4 
Nilai rata – rata ideal (Mi)  = ½ (Xmak + Xmin) 
= ½ (16+4) = 10 
Standar deviasi ideal (SDi)  = 1/6 (Xmak – Xmin) 
= 1/6 (16-4) = 2 
Tabel 21. Distribusi Kategorisasi Sub Variabel Lingkungan Keluarga 
No. Skor 
Frekuensi 
Kategori 
Frekuensi % 
1. X ≥ 12 49 54,4 Tinggi 
2. 8 ≤ X < 12 41 45,6 Sedang 
3. X < 8 0 0 Rendah 
TOTAL 90 100  
 
I. Sub Variabel Lingkungan Masyarakat 
Nilai maksimum (Xmak) = Jumlah soal x skor max  
= 4 x 4 = 16 
Nilai minimum (Xmin) = jumlah soal x skor min 
= 4 x 1 = 4 
Nilai rata – rata ideal (Mi)  = ½ (Xmak + Xmin) 
= ½ (16+4) = 10 
Standar deviasi ideal (SDi)  = 1/6 (Xmak – Xmin) 
= 1/6 (16-4) = 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 23. Distribusi Kategorisasi Sub Variabel Lingkungan Masyarakat 
No. Skor 
Frekuensi 
Kategori 
Frekuensi % 
1. X ≥ 12 37 41,1 Tinggi 
2. 8 ≤ X < 12 49 54,5 Sedang 
3. X < 8 4 4,4 Rendah 
TOTAL 90 100  
Sumber : Data Primer Diolah 
 
J. Sub Variabel Lingkungan Sekolah 
Nilai maksimum (Xmak) = Jumlah soal x skor max  
= 5 x 4 = 20 
Nilai minimum (Xmin) = jumlah soal x skor min 
= 5 x 1 = 5 
Nilai rata – rata ideal (Mi)  = ½ (Xmak + Xmin) 
= ½ (20+5) = 12,5 
Standar deviasi ideal (SDi)  = 1/6 (Xmak – Xmin) 
= 1/6 (20-5) = 2,5 
Tabel 25. Distribusi Kategorisasi Sub Variabel Lingkungan Sekolah 
No. Skor 
Frekuensi 
Kategori 
Frekuensi % 
1. X ≥ 15 55 38,9 Tinggi 
2. 10 ≤ X < 15 35 61,1 Sedang 
3. X < 10 0 0 Rendah 
TOTAL 90 100  
Sumber : Data Primer Diolah 
 
 
K. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha 
Nilai maksimum (Xmak) = Jumlah soal x skor max  
= 34 x 4 = 136 
Nilai minimum (Xmin) = jumlah soal x skor min 
= 34 x 1 = 34 
Nilai rata – rata ideal (Mi)  = ½ (Xmak + Xmin) 
 
 
= ½ (136+34) = 85 
Standar deviasi ideal (SDi)  = 1/6 (Xmak – Xmin) 
= 16 (136-34) = 17 
 
Tabel 28. Distribusi Kategorisasi Variabel Faktor-Faktor Minat Berwirausaha 
No. Skor 
Frekuensi 
Kategori 
Frekuensi % 
1. X ≥ 102 57 63,33 Tinggi 
2. 68 ≤ X < 102 33 36,67 Sedang 
3. X < 68 0 0 Rendah 
TOTAL 90 100  
Sumber : Data Primer Diolah 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 7. Hasil Analisis Deskriptif  
Statistics 
  Karakter_Diri Kesenangan Persepsi Motivasi Internal Pengalaman Lingk_Keluarga Lingk_Masyarakat Link_Sekolah Eksternal 
N Valid 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 11.7889 19.9444 10.5222 13.1778 55.4333 12.7000 11.9778 10.9889 15.1556 50.8222 
Median 12.0000 20.0000 11.0000 13.0000 57.0000 12.0000 12.0000 11.0000 15.0000 51.0000 
Mode 11.00 22.00 12.00 12.00 57.00 12.00 11.00 10.00 15.00 48.00 
Std. Deviation 1.86929 2.55440 1.44741 1.78997 5.83683 1.72523 2.10925 2.28574 2.13010 6.75673 
Variance 3.494 6.525 2.095 3.204 34.069 2.976 4.449 5.225 4.537 45.653 
Skewness .072 -.214 -.796 -.274 -.486 .237 .059 -.026 .206 .115 
Std. Error of Skewness .254 .254 .254 .254 .254 .254 .254 .254 .254 .254 
Kurtosis -.633 -.974 -.010 -.693 -.426 -.281 -.821 -.813 -.330 -.660 
Std. Error of Kurtosis .503 .503 .503 .503 .503 .503 .503 .503 .503 .503 
Minimum 7.00 14.00 6.00 9.00 39.00 8.00 8.00 6.00 11.00 38.00 
Maximum 16.00 24.00 12.00 16.00 65.00 16.00 16.00 15.00 20.00 65.00 
 
 
Sum 1061.00 1795.00 947.00 1186.00 4989.00 1143.00 1078.00 989.00 1364.00 4574.00 
Percentiles 25 10.0000 18.0000 9.0000 12.0000 51.0000 12.0000 10.7500 9.0000 14.0000 46.0000 
50 12.0000 20.0000 11.0000 13.0000 57.0000 12.0000 12.0000 11.0000 15.0000 51.0000 
75 13.0000 22.0000 12.0000 15.0000 60.0000 14.0000 14.0000 13.0000 17.0000 55.0000 
 
 
Frequency Table 
Karakter_Diri 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 7 1 1.1 1.1 1.1 
9 9 10.0 10.0 11.1 
10 14 15.6 15.6 26.7 
11 19 21.1 21.1 47.8 
12 15 16.7 16.7 64.4 
13 12 13.3 13.3 77.8 
 
 
14 13 14.4 14.4 92.2 
15 6 6.7 6.7 98.9 
16 1 1.1 1.1 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
 
 
Kesenangan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 14 1 1.1 1.1 1.1 
15 2 2.2 2.2 3.3 
16 6 6.7 6.7 10.0 
17 9 10.0 10.0 20.0 
18 12 13.3 13.3 33.3 
19 10 11.1 11.1 44.4 
20 8 8.9 8.9 53.3 
21 10 11.1 11.1 64.4 
22 16 17.8 17.8 82.2 
23 10 11.1 11.1 93.3 
24 6 6.7 6.7 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
Persepsi 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6 1 1.1 1.1 1.1 
7 2 2.2 2.2 3.3 
8 4 4.4 4.4 7.8 
9 18 20.0 20.0 27.8 
10 12 13.3 13.3 41.1 
11 23 25.6 25.6 66.7 
12 30 33.3 33.3 100.0 
 
 
Persepsi 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6 1 1.1 1.1 1.1 
7 2 2.2 2.2 3.3 
8 4 4.4 4.4 7.8 
9 18 20.0 20.0 27.8 
10 12 13.3 13.3 41.1 
11 23 25.6 25.6 66.7 
12 30 33.3 33.3 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
Motivasi 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 9 2 2.2 2.2 2.2 
10 5 5.6 5.6 7.8 
11 9 10.0 10.0 17.8 
12 18 20.0 20.0 37.8 
13 14 15.6 15.6 53.3 
14 17 18.9 18.9 72.2 
15 17 18.9 18.9 91.1 
16 8 8.9 8.9 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
 
 
 
Internal 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 39 1 1.1 1.1 1.1 
42 1 1.1 1.1 2.2 
43 1 1.1 1.1 3.3 
45 2 2.2 2.2 5.6 
46 1 1.1 1.1 6.7 
47 1 1.1 1.1 7.8 
48 4 4.4 4.4 12.2 
49 6 6.7 6.7 18.9 
50 4 4.4 4.4 23.3 
51 7 7.8 7.8 31.1 
52 1 1.1 1.1 32.2 
53 4 4.4 4.4 36.7 
54 2 2.2 2.2 38.9 
55 3 3.3 3.3 42.2 
56 6 6.7 6.7 48.9 
57 10 11.1 11.1 60.0 
58 4 4.4 4.4 64.4 
59 5 5.6 5.6 70.0 
60 8 8.9 8.9 78.9 
61 6 6.7 6.7 85.6 
62 2 2.2 2.2 87.8 
63 6 6.7 6.7 94.4 
 
 
64 4 4.4 4.4 98.9 
65 1 1.1 1.1 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
Pengalaman 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 8 1 1.1 1.1 1.1 
10 6 6.7 6.7 7.8 
11 13 14.4 14.4 22.2 
12 28 31.1 31.1 53.3 
13 17 18.9 18.9 72.2 
14 7 7.8 7.8 80.0 
15 11 12.2 12.2 92.2 
16 7 7.8 7.8 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
 
Lingk_Keluarga 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 8 4 4.4 4.4 4.4 
9 8 8.9 8.9 13.3 
10 10 11.1 11.1 24.4 
11 19 21.1 21.1 45.6 
12 14 15.6 15.6 61.1 
 
 
13 9 10.0 10.0 71.1 
14 14 15.6 15.6 86.7 
15 8 8.9 8.9 95.6 
16 4 4.4 4.4 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
Lingk_Masyarakat 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6 2 2.2 2.2 2.2 
7 2 2.2 2.2 4.4 
8 11 12.2 12.2 16.7 
9 9 10.0 10.0 26.7 
10 16 17.8 17.8 44.4 
11 13 14.4 14.4 58.9 
12 12 13.3 13.3 72.2 
13 8 8.9 8.9 81.1 
14 12 13.3 13.3 94.4 
15 5 5.6 5.6 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
Link_Sekolah 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 11 4 4.4 4.4 4.4 
12 5 5.6 5.6 10.0 
 
 
13 10 11.1 11.1 21.1 
14 16 17.8 17.8 38.9 
15 20 22.2 22.2 61.1 
16 11 12.2 12.2 73.3 
17 12 13.3 13.3 86.7 
18 4 4.4 4.4 91.1 
19 6 6.7 6.7 97.8 
20 2 2.2 2.2 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
 
 
Eksternal 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 38 3 3.3 3.3 3.3 
39 3 3.3 3.3 6.7 
41 2 2.2 2.2 8.9 
42 1 1.1 1.1 10.0 
43 2 2.2 2.2 12.2 
44 3 3.3 3.3 15.6 
45 7 7.8 7.8 23.3 
46 6 6.7 6.7 30.0 
47 3 3.3 3.3 33.3 
48 8 8.9 8.9 42.2 
49 4 4.4 4.4 46.7 
 
 
50 2 2.2 2.2 48.9 
51 4 4.4 4.4 53.3 
52 5 5.6 5.6 58.9 
53 6 6.7 6.7 65.6 
54 4 4.4 4.4 70.0 
55 6 6.7 6.7 76.7 
56 2 2.2 2.2 78.9 
57 4 4.4 4.4 83.3 
58 2 2.2 2.2 85.6 
59 1 1.1 1.1 86.7 
61 4 4.4 4.4 91.1 
62 5 5.6 5.6 96.7 
63 1 1.1 1.1 97.8 
64 1 1.1 1.1 98.9 
65 1 1.1 1.1 100.0 
Total 90 100.0 100.0  
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